




　　摘　要　生源地信用助学贷款是资助贫困大学生的新举措。运用 SWOT分析方法 , 能够全面地
分析生源地信用助学贷款的优劣势和外部的机遇威胁 , 进而有针对性地提出了相应的发展对策 。基于














　　1999年 6月 , 我国开始推行国家助学贷款 ,
对无法负担高等教育学费的贫困学生来说 , 无疑
是一个福音 。 2004年 6月 , 国家助学贷款新机
制开始实施 , 对原有制度进行了改进 , 短短一年
内 , 全国新增审批贷款学生 65万多人 , 审批合






信用体系还不完善 , 大学生毕业后流动性大 , 难
以掌握其信息 , 造成了助学贷款的高违约率 , 银
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　　一 、 生源地信用助学贷款和 SWOT分析方
法
　　2007年 , 财政部 、 教育部 、 国家开发银行
在江苏 、湖北 、 重庆 、陕西 、甘肃 5省市开展了
生源地信用助学贷款试点 。经过一年的努力 , 生
源地信用助学贷款试点工作取得了良好的效果 ,
受到了试点省份学生 、家长及社会有关方面的普
遍欢迎。 2008年 9月 , 财政部 、 教育部 、 银监











在县 (市 、 区)办理的信用助学贷款 , 学生和





(Strength)、劣势 (Weakness)、 机会 (Opportu-
nity)、 威胁 (Threat)。所谓 SWOT分析 , 即态
势分析 , 就是将与研究对象密切相关的各种主要
内部优势 、 劣势 、机会和威胁等 , 列举出来 , 然
后用系统分析的思想 , 把各种因素相互匹配起来
加以分析 , 从中得出一系列相应的结论 , 而结论
通常带有一定的决策性。运用这种方法 , 可以对
研究对象所处的情景进行全面 、系统 、准确的研
究 , 从而根据研究结果制定相应的发展战略 、 计
划以及对策等。由于其具有全面性和针对性的特
































款的资格 , 但仅有 16所高校获得银行贷款 , 这
16所高校主要是部属重点院校和就业较好的学
校 。而生源地信用助学贷款将更多地向省属地方








信用情况进行调查 , 然后确定贷款资格 , 因此对
贫困生的信息掌握更全 , 能够降低信息不对称风
险 , 将助学贷款提供给最需要的学生 。 (4)有
利于提高学生的还款率:在生源地信用助学贷款
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中央高校 943 917 97.2% 1324 1082 77.6%
地方
外省 2287 2200 96.1% 5822 4480 76.9%
本省 7324 7023 95.9% 30733 20702 67.4%
　　2.劣势分析
(1)取消担保环节 , 对金融机构缺乏吸引
力 。顾名思义 , 生源地信用助学贷款不需要担
保 。在此之前 , 各地进行的生源地助学贷款大部
分是需要有担保人的 , 但困难学生在乡村有时很
难找到愿意为其担保的人 , 最终无法获得贷款机
会 。生源地信用助学贷款取消担保 , 对困难学生
来说是好事 , 但却是作为贷款的一种劣势 , 这意
















(1)中央高度重视 , 大力推行 。 2007年 8
月 , 财政部 、教育部和国家开发银行 《关于在
部分地区开展生源地信用助学贷款试点的通知 》
江苏 、 湖北 、 重庆 、 陕西 、 甘肃 5省市 (以下
简称 “试点省份 ”)开展生源地信用助学贷款试







2007年 8月 , 教育部 、 财政部 《关于要求县级
教育行政部门成立学生资助管理中心的紧急通
知 》 要求各县 (市 、 区)应尽快成立专门的学
生资助管理中心 , 调剂落实相应的人员编制 , 并
保证必要的工作条件 。学生资助中心的设立有利
于对生源地信用助学贷款进行宏观指导和监督 ,








硬性规定各省必须开展 , 在 《大力开展生源地
信用助学贷款的通知 》 中 , 对于 “开展省份 ”
只要求试点的五个省份继续开展 , 而 “其他各
省 (区 、市)按照自愿原则 , 综合考虑当地高
校家庭经济困难学生贷款需求和高校国家助学贷
款工作开展情况 ……开展生源地信用助学贷
款 。” 各省自愿原则虽然尊重了地方的意愿 , 但
是一些经济落后省份因为本身财力支持有限 , 很
可能不愿开展贷款工作 , 而这些省份恰恰又是贫





仅设有 32家分行和 4家代表处 , 只在青海 、 甘
肃和湖北等五个省建立了村镇银行 。这样的布局
对于我国广大的农村地区显然是不够的 , 因此 ,
生源地信用助学贷款最终还是会由分布广泛的农
业银行和农村信用社承办 , 生源地助学贷款最早




业机构大量撤并 , 同时 , 农信社本身存在了普遍









定 。” 实际上 , 是将贷款的风险部分转移到了地




调配 , 这也是贫困地区难以解决的 。 (4)大学
生诚信意识薄弱 , 这也是国家助学贷款面临的一
个问题 。实施生源地信用助学贷款以后 , 实际上
高校的直接责任减少了 , 生源地距离学生所在高










下面进一步运用 SWOT分析方法 , 把握监视优
势 、消除劣势 、 利用机遇 、改进威胁的原则 , 得
出劣势威胁 (WT)策略 、 劣势机遇 (WO)策
略 、优势威胁 (ST)策略和优势机遇 (SO)策
略 。一般在运用 SWOT法制定策略时 , 我们会












































































































相比 , 不同的地方就在于 “生源地” , 即学生可
以从生源地的金融机构取得贷款。生源地的金融
机构向学生进行助学贷款不仅对贷款的回收更有
保证 , 同时 , 该类型的助学贷款最大的优势在于
金融机构能够根据本地的情况进行贷款方式的创




额农贷 , 帮助贫困学生家庭走致富之路 , 不但切
实解决了贫困学生的学费问题 , 而且为助学贷款
的回收提供了保障。因此 , 推广生源地信用助学
贷款的时候 , 应该对地方金融机构宣传其特点 ,
倡导地方金融机构因地制宜地进行贷款工作 , 同







说 , 生源地助学贷款更具普及性 , 能够深入最需
要贷款助学的地区。然而 , 这些地区往往就是最
贫困的地区 , 当地的金融机构往往面临着资金短




来 , 拨专款设立助学贷款的专项经费 , 向部分经
济较落后的省份提供援助 , 同时 , 对于资金短缺
的农村信用社可由人民银行给予专项再贷款资金
支持 , 还可与政府部门携手 , 争取其它渠道的资
金支持 , 提高对生源地贫困学生的资金支持率。
助学贷款不等同于一般的贷款 , 它具有保证教育
公平性的作用 , 有公共服务的作用 , 因此 , 国家
政府对生源地信用助学贷款应该给予足够的支
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